
























































































































































































































































































邓  元  爹爹，孩儿要我的叔父！ 
邓伯道  噢，儿要儿的叔父么？ 
邓  元  正是。 
邓伯道  这里面就是儿的叔父。你，你，你要叫他！ 
邓  元  叔父！侄儿在此祭奠于你，你可知道啊！啊，啊，啊…… 
邓  方  伯父，我要我的爹爹！ 
邓伯道  噢，儿要儿的爹爹么？ 
邓  方  正是。 
邓伯道  这里面就是你的爹爹，你，你，你要叫他起来！ 



































































           鲁  肃  ……有请诸葛亮先生。 
           诸葛亮  （内）嗯哼！ 
           周  瑜  啊先生…… 






















马  谡  事到如今，也只好是一走哇！ 
王  平  走哇！ 
马  谡  走哇！ 
王  平  走哇！ 
马  谡  走哇！ 
王  平  （高声忿忿地）走哇！ 
马  谡  （轻声愧疚地）走，走，走……！ 
  
同样两个“走哇”，孕蓄着不同的含义，表面看是同义反复，无尽含义却
从语句的声腔中传递出来。厄尔·迈纳在《比较诗学》第三章中对抒情诗与戏
剧和叙事文学的结合问题进行了研究，提出了不同文类的相互“介入”而带来
的“陪衬”性概念，并以《暴风雨》为例分析了抒情怎样推进了剧情的发展。
“陪衬性的抒情（或叙事）既可因其未完全转化成戏剧而打断剧情的发展，也
可被视为戏剧这一文类的陪衬性特征。”借用厄尔·迈纳的概念，我们认为，
京剧中的“虚拟台词”均带有“陪衬性”的成分，“上场引”、“定场诗”、
各种唱段是“陪衬性”的诗歌，“念白”是“陪衬性”的叙事语言，它们都与
真正的诗歌和叙事语言不同，当然我们也不能用一般的抒情诗理论和叙事学理
论去要求和看待它们。 
  
  
中国现代文学研究的理论体系主要是以域外文学为鹄的建构起来的，京剧
是地道的国产货，当我们企图对京剧的文学性进行研究时，现有理论平台的局
促和狭窄就暴露出来了。或者我们放弃这种努力，或者对“批判武器”本身进
行批判。本文尝试着对此进行了一点探讨，目的不是对京剧文学性进行研究，
而是对京剧文学性研究碰到的一些问题提出自己的看法。 
  
 
